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第 1グループに属する子どもが、小学校の成績の上位 13位までを独占する。第 2グループ出身
でもっとも成績のよかった子は 14位に位置し、かれより下位に位置づけられる第 1グループ出身
の子どもは16人中わずか 3人である。親が農業または漁業を営む第 3グループの子どもでもっ
とも成績のよい子は 16位である。また、第 3グループの子ども 5名のうち 3名と最終グループ
の子ども 1名が 20位以下に位置している。 











の間に強い相関が見られない。Spearman順位相関係数は 0.3457であり、統計的にも P値 0.1151




績と学歴をみてみよう。成績上位の 2名は「旧国立 1期の大学または旧国立 2期大学医学部」の
カテゴリーの学歴を達成している。「農業、漁業」の家庭出身である第 3位の成績の子どもは、経
済的事情のためか大学には進学していないが、彼女を除くと、高卒は第 9位以下の成績の子ども
で占められる。成績と学歴の間の順位相関係数は 0.4961、P値 0.0189と有意である。 
就業に関しては、「旧国立 1期または旧国立 2期医学部」に進んだ 2名のうち 1名は「未上場大
中企業、教員または公務員」に、もう 1名は「未上場地方企業」に就業している。「関関同立、旧































分かれる。順位相関は、0.7793、P 値 0.0047と強い相関を持つ。 
図 5は、クラス bの順位の変動を表している。このクラスでは、親の職業と子どもの成績の間




国立 2期大学医学部に進学したのは最上位の成績を残した子どもであり、上位 11名のうち第 2
番目の学歴カテゴリー｢関関同立、旧国立2期および公立大学｣に進学したものは5名、私立大学
に進学したものは 2名おり、それ以下の成績を残したものの中には大学進学者はいない。結果、












順位相関係数は 0.6752、P値は 0.0662である。 
男子は 5名である。就業のカテゴリーは｢上場企業または医師｣と｢未上場地方企業｣の二つに分
類され、成績上位であった子どもが前者のカテゴリーに到達し、その他 4名は後者である。ただ
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